

















































































































































































































調査を行い、この『譯語』の原書が、江戸渡部氏刷行 R.VAN DER PYL、CONVERSATION 



















































○はなしの うちかなめ とする ことば ハ 三つあり○一にハはなす ひとが わが な
のかわりに もち ゆる わたくしまた ハ われと いうことば○二にハ はなしを しか
ける あひてのなのかわりに つかふ あなた また ハ おまへの ごとき ことば　○三
にハ はなしの うち に つかふ よ の ひと またハ ものの な の かわり に もちゆ
る　あれ あのひと あのおんな それ これ の ごとき ことば なり これを なに かわ
る ことば と いふなり
○いま まへに あらわせしハ ひとり またハ ひとつに つかふ ことば にて をゝくに 
もち ゆる とき ハ その した へ 等  共 という ことば を くわへべし たとへハ わた
ら ども
 くしども おまへら、あのひとら、あのおんなら、それ ら、これら、の ごどき ハみ
 な おほくに つかふ なり
○また わたくし われ おれ なれ あなた をまへ なんじ てまへ あの かた あの お
かた あの ひと あの おとこ あの おんな あれ など と いふ いろいろの ことば あ
れ ども このほんにハ たゞ　  私   汝  彼  彼 人  彼 　男
わたくし をまへ あれ あの ひと あの
  
をとこ
 彼女 のミ もち ゆる ゆへ たつ 
あのおんな
とき いやしきハ わけ つかふ べし また  様  殿 さん などの ところ ハ ミな  君 と
さま どの きミ
























『 譯 語 』市　岡　本





















































































































９ ENGLISH CONVERSATION.ガラタマ先生閲『英吉利會話』、江戸渡部氏刷行、R.VAN 
DERPRL., CONVERSATION OF ENGLISH LANGUAGE; FOR THOSE,WHO BEGIN TO 
LEARN THE ENGLISH. THIRD EDITION. NUMADZ, WATANABE & CO. FOURTH YEAR 





pp. ２０１–２０２。ここに、原本は１８３８年、オランダ、ドルドレヒトで刊行された「Van der 
Pijl: Gemeenzame Leerwijs, voor Degenen, die de Engelsche taal begibben teleeren./Nagedrukt 







育科学編）、pp. ３３–４７、１９８３．１、pp. ６２–６４。この論文には、同標題による⑵１９８４．１、pp. 
６１–７９、⑶１９８５．２、pp. ３３–４７があり、明治期の刊行書についても言及されている。
１６市岡正一『徳川盛世録』（第壱編巻之壱・巻之弐、博聞社、１８８９）を底本として、平凡
社より刊行（１９８９．１）された、東洋文庫４９６『徳川盛世録　市岡正一』における下中弘に
よる「解説」（pp. ３１０–３１９）に基づく。
１７本書は、見返しに「市岡正一編輯」「弘學館蔵版」とあり、奥付の刊行年には、「明治八
年六月三日官許」と刻字されている。『兒學綴字教本』（１８７３）も奥付に「官許」とある
が、見返しの編纂者名には「市岡正一著」と刻字されている。いずれも NDL蔵。
付記：本稿は、第１２５回全国大学国語教育学会広島大会（２０１３．１０．２６）における自由研究発
表に基づくものである。発表に際していただいた、ご質問、ご助言に感謝いたします。
（広島大学大学院修了生）
─　　─１２（ 　） ２７１
